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MOTTO 
 Orang – orang  yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan 
orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. 
 Lihat Ke Atas Untuk Penyemangatmu, Lihat Ke Bawah Untuk Syukurmu. 
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